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調査対象は滋賀県の K 保育園（2004 年開設認可
保育園）である。K 保育園は、「きょうだい保育」






























理の実施→実験前（11 時から 1 時間昼食の温め、
配膳のみを保育室内で行う）・開始直後（2 週間）・
3 か月後、5 か月後、半年後の 5 過程の中での調
理員と子どもの集団形成、各室への移動経路の変
化を把握 
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実験前 開始直後 3 か月後 5 か月後 6 か月後 
対面式キッチン 
 
－51－
研究育成経費
若手研究者による今後の進展が期待できる研究
